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La  c ienc ia  par te  de  un  con jun to  de  supuestos ,  en t re  los  cua les ,  que e l  mundo es
in te l ig ib le  y sus  aspec tos  f ís icos ,  b io lóg icos  y soc ia les  on  exp l i cab les .  Es  in te l ig i -
b le  porque se  puede expresar ,  encont ra r  y demost ra r  la  ex is tenc ia  de  un i fo rmida-
des ;  es to  supone cons t ru i r  un  orden conceptua l  basado en  aque l los  aspec tos  que
aparezcan repet i t ivos e interrelacionados.
¿Es la  fami l ia  un  hecho a is lado? ¿T iene carac ter ís t i cas  ún icas? Ev identemente
no y  por  es to  la  Soc io log ía ,  como o t ras  d isc ip l inas ,  le  des t inan par te  impor tan te  de
su es tud io .
A l  es tud ia r  la  fami l ia ,  desde e l  punto  de  v is ta  soc io lóg ico ,  cons ta tamos que su
pr imera  un i fo rmidad es  la  de  cons t i tu i r  un  grupo soc ia l .  Como ta l ,  a  lo  la rgo  de  la
h is to r ia  de  los  pueb los  y  cu l tu ras ,  asume la  responsab i l idad  de  par t i c ipar  ac t i va-
mente  en  un  proceso,  por  med io  de l  cua l  e l  ind iv iduo que nace como ser  b io lóg ico
a is lado,  se  t rans forma en ser  soc ia l .  E l lo  im p l i ca  asu  m i r  u  na  dob le  responsab i l idad :
acoger ,  cu idar ,  p ro teger  a l  nuevo ser  y ,  a l  m ismo t iempo,  fac i l i ta r  su  proceso de
incorporac ión  a  la  soc iedad,  Es ta  " recepc ión"  y  "en t rega"  conv ie r te  a  la  fami l ia  en
es labón de  en lace  en t re  e l  ind iv iduo y  la  soc iedad,  de terminando que su  func ión
media t izadora  la  haga acreedora  a  la  denominac ión  de  núc leo  bás ico  de  la  so-
c i e d a d .
Especí f i camente  la  fami l ia ,  f ren te  a l  ind iv iduo,  t iene  la  comple ja  ta rea  de  armo-
nizar permanentemente la sat isfacción de sus necesidades biológicas, afect ivas,
mater ia les ,  esp i r i tua les  y  soc ia les ,  y  la  de  es t imu lar  cons tan temente  sus  po tenc ia l i -
dades  para  a lcanzar  e l  p leno desar ro l lo  de  todas  e l las .
Fren te  a  la  soc iedad,  la  fami l ia  debe cont r ibu i r  a  la  renovac ión  de  sus  miembros
:/ a la estabilización de la cultura, transmitiendo e internalizando en sus integrantes
os  va lo res  e  ideas  más permanentes ,  in  descu idar  la  e je rc i tac ión  de  la  comunica-
c ión  in te rpersona l .  E l  cumpl im ien to  de  es te  con jun to  de  func iones  favorecerá  la
incorporac ión  cons t ruc t iva  de  los  nuevos  miembros ,  qu ienes  no  só lo  deben mante-
ner ,  s ino  también  desar ro l la r  y  recrear  la  v ida  de  la  soc iedad '
La  fami l ia ,  por  lo  tan to ,  como una de  las  ins t i tuc iones  soc ia les  más es tab les
asegura  la  mantenc ión  y proyecc ión  de  toda soc iedad -no  só lo  como nexo en t re  e
ind iv iduo y  la  soc iedad-  s ino  que,  además,  se  cons t i tuye  n  e l  punto  donde se
in te rconec tan  las  d is t in tas  ins t i tuc iones  oc ia les .  Desde es ta  perspec t iva ,  s i rve
como e l  " ins t rumento"  más sens ib le  que t iene  toda soc iedad para  eva luar  e l  e fec tc
d e  l o s  c a m b i o s  q u e  o c u r r a n  e n  e l  p l a n o  p o l í t i c o ,  s o c i a l ,  e c o n ó m i c o ,  é t i c o  y  c u l t u r a l .
U n a  s e g u n d a  u n i f o r m i d a d ,  l a  e n c o n t r a m o s  e n  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  e l  c i c l o  v i t a
f a m i l i a r .  E s  d e c i r ,  a l  i g u a l  q u e  t o d o  s i s t e m a ,  e l l a  p a s a  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  s e c u e n -
c ia l  de  fases  a  lo  la rgo  de  su  ex is tenc ia .  Es tas  fases  o  e tapas ,  a  g randes rasgos ,  se
i n i c i a n  c o n  e l  m a t r i m o n i o ,  s i g u e  e l  n a c i m i e n t o  y  c r i a n z a  d e  l o s  h i j o s ,  e l  p o s t e r i o '
m a t r i m o n i o  y  p a r t i d a  d e  é s t o s ,  l l a m a d o  p o r  a l g u n o s :  " e t a p a  d e  n i d o  v a c í o " ,  e n  q u e
la  pare ja  vue lve  a  v iv i r  so la  has ta  la  muer te  de  uno de  sus  ¡n tegrantes .
Í n t i m a m e n t e  a s o c i a d a  l  c i c l o  v i t a l  f a m i l i a r ,  e n c o n t r a m o s  l a  t e r c e r a  u n i f o r m i -
dad,  és ta  d ice  re lac ión  con los  ro les  fami l ia res ,  que son prec isamente  los  que
t ip i f i can  y  d i fe renc ian  a  la  fami l ia  de  todo o t ro  g rupo soc ia l ,  Nues t ro  mode lo
fami l ia r  ac tua l  da  or igen a  4  pares  de  ro les :  esposo -  esposa '  padre  -  madre  I  h i jo  -
h i j a  /  h e r m a n o  -  h e r m a n a ,
Estas  t res  un i fo rmidades nos  permi ten  perc ib i r  la  comple j idad y  r iqueza pos ib le
d e  a n á l i s i s  q u e  o f r e c e  l a  f a m i l i a  a  d i s t i n t a s  d i s c i p l i n a s  d e l s a b e r ,  d á n d o l e  a l  m i s m o
t i e m p o  u n a  r e l e v a n c i a  t a l ,  q u e  d i f í c i l m e n t e  s e  p u e d e  p e n s a r  e n  e l l a  c o m o  u n a
ins t i tuc ión  en  s i tuac ión  de  r iesgo,  n i  menos de  ex t inc ión .  Es ta  cer teza  no  imp l ica  s in
embargo,  que es té  resguardada o exenta  de  conf l i c tos ,  c r i s is  o  cambios .
L a  f a m i l i a  c o m o  c e n t r o  d e l  s l s t e m a  s o c i a l ,  c o n s c i e n t e  o  i n t u i t i v a m e n t e ,  c a p t a  l a
i m p o r t a n c i a  d e  s u  r o l  s o c i a l ,  s i n t i é n d o s e  p r e s i o n a d a  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  d a r
sa t is facc ión  a  las  neces idades de  sus  miembros ,  a l  m ismo t iempo perc ibe  l  con t ro i
s o c i a l  q u e  l a  o b l i g a  a  u n a  a d e c u a c i ó n  p e r m a n e n t e  n  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  q u e
i m p o n e n  l o s  c a m b i o s  o c i a l e s ,  t o d o  l o  c u a l  l e  p r o v o c a  u n a  s i t u a c i ó n  d e  t e n s i Ó n  q u e
genera  conf l i c tos .  Es ta  s i tuac ión  cons t i tuye  a  ta l  ex t remo la  carac ter ís t i ca  genera i
d e  l a  f a m i l i a  d e  h o y ,  q u e  a m p l i o s  e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s t i m a n  q u e ,  e n  r e l a c i ó n
a o t ras  ins t i tuc iones  o  g rupos  soc ia les ,  es tá  en  s i tuac ión  de ter io rada o cr í t i ca .
A  su  vez ,  tan to  la  op in ión  púb l ica  como la  l i te ra tu ra  sobre  e l  tema,  generan
confus ión  a l  usar  como s inón imos los  conceptos  de  "conf  l i c to "  y  "c r is is " '  Desde la
perspec t iva  soc io lóg ica ,  e l  con f l i c to  es  una cond ic ión  na tura l  inherente  a  toda
soc iedad,  razón por  la  cua l  d is t in tas  cor r ien tes  oc io lóg icas  e  han abocado a l
es tud io  de  teor ías  sobre  e l  con f l i c to ,  todas  e l las  co inc iden en  que e lconf l i c to  es  un
hecho soc ia l  que se  da  en  toda organ izac ión  o grupo y  que genera lmente  s tá
fuer temente  asoc iada a  los  cambios  soc ia les .
Def in i remos aquíe l  con f l i c to ,  como un proceso que se  man i f ies ta  en  desa jus '
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tes ,  ya  sea en t re  los  ind iv iduos  in tegran tes  de l  g rupo fami l ia r ,  o  en t re  e l los  y  e l
med io  soc ia l ;  las  causas  pueden ser  endógenas o  exógenas y sus  e fec tos  pueden
ser  d i rec ta  o  ind i rec tamente  observados.
Va le  la  pena des tacar  que e l  con f l i c to  fami l ia r  es tá  normalmente  v isua l i zado a
n ive l  in t ra fami l ia r ,  desconoc iéndose prác t icamente  la  d imens ión  macrosoc ia l ,  es
dec i r  la  re la t i va  l  desa jus te  que se  produce en t re  la  fami l ia  y  una o  var ias  ins t i tuc io -
nes  soc ia les .
A  m o d o  d e  e j e m p l o ,  s e ñ a l a r e m o s  q u e  e n  C h i l e  l a  i n s t i t u c i ó n  m a t r i m o n i a l e n t r ó
e n  c o n f l i c t o  c o n  l a  i n s t i t u c i ó n  j u r í d i c a  l  d i c t a r s e  l a  l e y  d e  m a t r i m o n i o  c i v i l e n  1 8 8 4 .
H a s t a  e s a  f e c h a ,  e l  m a t r i m o n i o  e r a  c e l e b r a d o  y r e g i s t r a d o  s ó l o  p o r  l a  l g l e s i a
C a t ó l i c a  y  e l c a m b i o  a  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  p r o d u j o  u n a  f u e r t e  r e s i s t e n c i a ,  q u e  s e  h a c e
e v i d e n t e  a l  o b s e r v a r  l a s  t a s a s  d e  n u p c i a l i d a d .  E s t a s ,  d e s d e  1 8 5 0  h a s t a  h o y  h a n  s r d o
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e s t a b l e s  ( a l r e d e d o r  d e ' /  a  7 , 3  p o r  m i l ) ,  p e r o  t u v i e r o n  u n
b r u s c o  d e s c e n s o  a 4 , 5  p o r  m i l  e n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  d i c t a c r ó n  d e  l a  l e y  d e
m a t r i m o n i o  c i v i l ;  l a  n o r m a l i z a c i ó n  s ó l o  r e t o r n ó  a  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 2 0 .
De no  asoc ia rse  l  cambio  normat ivo  -var iab le  rndepend ien te- ,  a  la  reduc-
c ión  de  las  tasas ;  var iab le  depend ien te ,  se  podr ía  pensar  que en  ese per íodo hubo
una cont racc ión  rea l  y  por  ende un  número  s ign i f i ca t i vamente  menor  de  nuevos
g r u p o s  f a m i l i a r e s .
Entend ido ,  pues ,  e l  con f l i c to  como un proceso en  e l  que ocur ren  desa jus tes  de
d iversa  var iedad e  in tens idad,  observamos que en  todo proceso se  reg is t ran  h i tos
d e  i n t e n s i d a d  m á x i m a :  é s t o s  c o n s t i t u y e n  l a s  " c r i s i s " .  E n  e l  c a s o  d e  l a  f a m i l i a ,  l a
v a r i e d a d  e  i n t e n s i d a d  e  d e s a j u s t e s  e s t á  c o n d i c i o n a d o ,  e n  g e n e r a l ,  p o r  v a r i a b l e s
s o c i o c u l t u r a l e s ,  i n c l u y e n d o  e n t r e  é s t a s  l a s  d i m e n s i o n e s  p o l í t i c a s  y  r e l i g i o s a s ;  p o r
i o  t a n t o ,  e l  n i v e l  m á s  a l t o  d e  d e s a j u s t e ,  s  t a m b i é n  v a r i a b l e .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e l
m o m e n t o  e n  e l  c u a l  l a  s i t u a c r ó n  e x i g e  t o m a r  u n a  d e c i s i ó n  q u e  r e s u e l v a  o  a l  m e n o s
a m i n o r e  l a  i n t e n s i d a d  e l  c o n f l i c t o ,  e s  l o  q u e  l l a m a m o s  " c r i s i s " .
L a  c r i s i s  f a m i l i a r  e s  d e f i n i d a  p o r  C o v a r r u b i a s ,  M u ñ o z  y  R e y e s ,  c o m o  " e l q u i e b r e
d e l  e q u i l i b r i o  r i g i n a l  d e  l a  f a m i l i a ,  p r o d u c i d o  p o r f a l l a s  e n  s u s  r e c u r s o s  i n t e r n o s  o
por  c i rcuns tanc ias  ex ternas  que imp iden e l  adecuado desempeño de las  func iones
f a m i l i a r e s  y  q u e  i m p l i c a n  l a  b ú s q u e d a ,  p o r  p a r t e  d e  l a  f a m i l i a  d e  u n  n u e v o  n i v e l  d e
e q u i l i b r i o "  ( 1 - 1 1 ) .
La  c r is is ,  por  lo  tan to ,  p recede a l  cambio  y  hace imper ioso  buscar  nuevas
or ien tac iones  o conductas ,  que a tenúen e l  n ive l  de  tens ión  y ,  deseab lemente ,
resue lvan e l  con f l i c to .  Como resu l tado se  produc i rá  un  cambio  que favorecerá  la
cohes ión  de l  g rupo o  su  rup tura .
La  secuenc ia  de  "conf l i c tos" ,  "c r i s is "  y  "cambios" ,  de ja  en  ev idenc ia  que la
"c r is is "  fami l ia r  no  es  un  hecho emergente  hoy ,  s ino  que la  encont ramos a t ravés
d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  h u m a n i d a d ,  i n i c i á n d o s e  c o n  l a  e x p u l s i ó n  d e  A d á n  y  E v a  d e l
para íso  te r rena l ;  por  o t ra  par te ,  es  impor tan te  resa l ta r  que las  c r is is  fami l ia res  no
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imp l ican  necesar iamente  rup tura  n i  menos la  des t rucc ión  de  la  fami l ia  como
ins t i tuc ión  soc ia l .
Los  conf l i c tos  acosan en  fo rma permanente  a l  g rupo fami l ia r  y  a lgunos  condu-
cen a  s i tuac iones  de  c r is is  bas tan te  genera l i zadas  en  cada una de  las  e tapas  de l
c ic lo  v i ta l fami l ia r ;  és tos  se  man i f ies tan  más c la ramente  s i  se  ana l i za  con jun tamen-
te  cada e tapa de lc ic lo  v i ta l ,  con  los  ro les  soc ia les  que a  é lcor responden de  acuerdo
a l  mode lo  que cada soc iedad se  da .
La  e tapa in ic ia l  de  fo rmac ión  de l  mat r imon io  es tá  p reced ida  por  la  e lecc ión  de
pare ja ,  dec is ión  que no  puede de f in i rse  como a lgo  a jeno a  la  h is to r ia  de  v ida  y  a l
en torno  de  cada uno.  Es ta  e lecc ión  es tá  regu lada impercept ib lemente  por  normas,
va lo res ,  asp i rac iones  y  mode los  que cada uno ha  ten ido ;  la  e lecc ión ,  por  lo  tan to ,  es
un proceso y  como ta l  deber ía  ser  v isua l i zado no  só lo  con sent ido  de  presente ,  s ino
también  proyec tado a fu tu ro .  ¿Ouién  soy  yo  hoy  y  cómo me veo en  10  ó  en  25  años
más? ¿Cómo veo hoy  y  en  los  años  fu tu ros  a l  o t ro?  Es tas  in te r rogantes  no  parecen,
s i n  e m b a r g o ,  s e r  l a s  q u e  m á s  s e  e s t i m u l a n ,  c o m o  p a r t e  d e  l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s
jóvenes.
Observamos as imismo,  que aún hoy ,  nues t ra  soc iedad es t imu la  a  tomar  una
dec is ión  "para  toda la  v ida" ,  a  una edad re la t i vamente  t mprana.  La  edad prome-
d i o  d e  m a t r i m o n i o  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  e s  d e  2 3  a ñ o s  p a r a  l a  m u j e r  y  2 6  a ñ o s  p a r a  e l
hombre ,  s i tuac ión  que var ía  un  tan to  s i  se  ana l i za  por  es t ra tos  oc ia les .  Observa-
mos que la  mu jer  de  es t ra to  med io-a l to  y  a l to  t iende a  casarse  n t re  los  22  y  24
a ñ o s ,  c o i n c i d i e n d o  e l l o  c o n  e l t é r m i n o  d e  s u s  e s t u d i o s  u p e r i o r e s  y ' o  e s t a b i l i z a c i ó n
l a b o r a l ,  a d i f e r e n c i a  d e  l a  m u j e r  d e  e s t r a t o  b a j o  q u e  l o  h a c e  e n t r e  l o s  1 6 y  1 8  a ñ o s ,
m o t i v a d a  e s p e c i a l m e n t e  p o r  s u  d e s e o  d e  i n d e p e n d i z a r s e  d l a  f a m i l i a ,
Por  o t ra  par te ,  se  es t imu la  la  d imens ión  de l  amor  románt ico ,  que es  impu ls ivo ,
emoc iona l  e  i r rac iona l ,  uno y  o t ro  se  pres ionan para  mantener  una re lac ión  cer ra -
da ,  que resu l ta  absorbente  y agob ian te  a l  la rgo  p lazo ;  no  es  usua l  que nues t ros
mode los  soc ia l i zadores  pr iv i leg ien  e l  desar ro l lo  persona l  y la  madurez  favorec ida  
t ravés  de  un  proceso de  es t imu lac ión  rec ip roca .  E l  con f l i c to  se  produce a l  in ten tar
armon izar  es ta  s i tuac ión  de  "dos  en  uno" .  con  las  o res iones  oc ia les  hac ia  la
p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  e n  d i s t i n t o s  p l a n o s  d e  l a  v i d a  s o c i a l .
H a y ,  p u e s ,  u n a  a l t a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  s e  v e a n  e n f r e n t a d o s  a  u n a  p r i m e r a
c r i s i s ,  d a d o  q u e  t e n d r á n  q u e  c o m p a t i b i l i z a r  s u  n u e v o  r o l  d e  e s p o s o  y  e s p o s a ,  c o n
a lgunos ro les  que desar ro l laban como so l te ros ;  de  hecho cada uno per tenece o
d e s e a r á  i n g r e s a r  a  d i s t i n t o s  g r u p o s  o  " c o m u n i d a d e s "  I a b o r a l e s ,  e s t u d i a n t i l e s ,
v e c i n a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  p o l í t i c a s  o d e p o r t i v a s ,  l a s  q u e  n o  s i e m p r e  s e r á n  p o s i b l e s  o
a t rayentes  para  ambos.
La  conso l idac ión  de  la  pare ja  se  favorece,  en  la  med ida  que és ta  tenga la
opor tun idad e  desar ro l la r  espac ios  de  in t im idad,  de  v iv i r  s in  p res ión  de  t iempo n i
in te r fe renc ia  de  te rceros  y  de  c rear  par t i cu la res  fo rmas de  comunicac ión  verba l  -
ges tura l  -  f  í s ica  y  sexua l .  Es ta  conso l idac ión  permi t i rá  reso lver  con madurez  la  c r is is
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de ro les ,  s in  que n inguno se  s ien ta  pos tergado  l im i tado por  e l  o t ro  y ,  a l  m ismo
t ¡empo,  se  avanzará  en  cond ic iones  de  mayor  es tab i l idad  hac ia  la  e tapa s igu ien te
de l  c ic lo :  la  l legada de l  p r imer  h i jo .  E l  nac imien to  de  un  h i jo ,  con  todas  las  g ra t i f i ca -
c iones  que se  asoc ian  a  e l lo ,  cons t i tuye  un  hecho que v iene a  in te r fe r i r  en  es ta
in t im idad nac ien te ,  la  que en  muchos casos  apenas a lcanzó a  esbozarse  por  e l
b r e v e  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  l a  f o r m a l i z a c i ó n  d e  l a  u n i ó n  y  l a  l l e g a d a  d e l  h i j o .
s e r  p a d r e  o  m a d r e  n o  s ó l o  e s  u n  n u e v o  r o l  q u e  a s u m i r  y  a r m o n i z a r  c o n  l o s
anter io res ,  es  e l  ún ico  s ta tus  que,  se  desee o  no ,  se  e je rcerá  para  toda la  v ida .
E l  desempeño de es te  nuevo ro l  c rea  tens iones ,  dada la  insegur idad que
produce la  inexper ienc ia ,  l m ismo t iempo que favorece los  conf l i c tos  a  n ive l  de
pare ja .  Ser  t res  y  no  dos  c rea  prob lemas económicos  por  e l  gas to  que e l lo  invo lu -
c r a ,  p r o b l e m a s  f a m i l i a r e s  p u e s t o  q u e  u n  n i ñ o  n o  s ó l o  d a  o r i g e n  a l  r o l  d e  p a d r e s ,
s i n o  t a m b i é n  a l  d e  a b u e l o s ,  l o s  q u e  f r e c u e n t e m e n t e  p a r t i c i p a n  c o n  o p i n i o n e s
c o n t r a p u e s t a s  e n  n o r m a s  d e  c r i a n z a ,  h á b i t o s  o  p a u t a s  d e  s o c i a l i z a c i ó n .
Pero  sobre  todo cons t i tuye  una l im i tan te  a  la  l iber tad  ,  razón por  la  cua l  s i  has ta
u n a  o  d o s  g e n e r a c i o n e s  a t r á s  l a  f a m i l i a  s e  " a d a p t a b a  a l  h i j o " ,  h o y  e s  e l  h i j o  q u i e n
debe hacer lo  a l  es t i lo  de  v ida  de  sus  padres .  Es to  imp l ica  que los  horar ios  de
comidas ,  de  sueño,  de  s i lenc io ,  pasen a  depender  de  los  espac ios  de  t iempo de los
adu l tos ,  los  que pres ionados por  e l  mundo ex terno ,  in ten tan  combinar  e l  t raba jo
y  a  veces  los  es tud ios ,  con  la  d ivers ión .  Hay  una c la ra  sobred imens ión  de l  mundo
adu l to - joven que cond ic iona conductas  egoís tas ,  consumis tas  y  más cent radas  en
e l  p resente  que en  e l  fu tu ro .
Ana l izando es tos  dos  pares  de  ro les ,  de  esposos  y  padres ,  aprec iamos que los
cambios  económicos  -  educac iona les  y  soc ia les  han de terminado s ign i f i ca t i vas
var iac iones  de  fo rma y  de  fondo en  e l  desempeño de e l los .  Hoy  la  re lac ión  de  pare ja
t iende a  ser  cada vez  más igua l i ta r ia ,  par t i cu la rmente  en  los  es t ra tos  oc ioeconómi -
cos  med ios  y  a l tos ,  asoc iado a  n ive les  más a l tos  de  educac ión ,  a la  neces idad
económica  de  apor ta r  con jun tamente  a l  p resupuesto  fami l ia r  y  también ,  a  la  d i f i -
cu l tad  c rec ien te  de  contar  con asesoras  de l  hogar .  S in  duda la  incorporac ión  de  la
mujer  a l  t raba jo ,  no  só lo  le  ha  dado un  grado de  mayor  segur idad e independenc ia ,
s ino  que además ha  ob l igado a  compar t i r  su  " re ino  domést ico"  con e lesposo;  los
ro les  por  lo  tan to  t ienden a  de ja r  de  ser  d i fe renc ia les  y  cada d ía  más son ro les
'n te rca  m b ia  b les .
Por  o t ra  par te ,  los  n iños  de  todos  los  es t ra tos  ingresan más tempranamente  a
ard ines  in fan t i les ,  donde no  só lo  per fecc ionan sus  háb i tos  bás icos ,  s ino  que se
nacen más independ ien tes  y  co laboradores  dent ro  de l  hogar .
Los  cambios  an tes  descr i tos  d icen re lac ión  con los  ro les  de  cada uno de  los
n tegrantes  de l  g rupo fami l ia r  y  se  dan pre feren temente  en  es t ruc turas  fami l ia res
^uc leares  ab ie r tas  a  compar t i r  la  soc ia l i zac ión  con o t ras  ins t i tuc iones .  E l  e fec to
cos i t i vo  de l  cambio  es  la  acentuac ión  de  conductas  au tosu f ic ien tes  y  de  mayor
: rea t iv idad,  e l  r iesgo es  que la  independenc ia  de  los  in tegran tes  de lg rupo,  deb i l i te
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su ident idad y  sent ido  de  per tenenc ia  l  g rupo fami l ia r ,  acentuando más su  in tegra-
c ión  hac ia  e l  med io  ex terno  que hac ia  e l  enr iquec imien to  y  d inámica  in te rna  de  la
f a m i l i a .
N o  p u e d e  d e j a r  d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  l a  f a m i l i a  n u c l e a r  t i e n e  c o m o  d e b i l i d a d
es t ruc tura l ,  e l  carecer  de  ro les  adu l tos  de  reemplazo,  lo  que también  inc ide  en  la
soc iedad en  que se  desar ro l lan  los  n iños  y  Se apagan los  anc lanos .
E l  ooues to  a  es to  se  encuent ra  con f  recuenc la  en  es t ruc turas  fami l ia res  ex tend i -
das ,  más cer radas  en  s í  m ismas,  con l im i tadas  re lac iones  hac ia  e l  mundo ex terno
l legando a lex t remo de cons t i tu i rse  n  pequeñas un idades de  producc ión  y consu-
.ó .  ta  g ran  venta ja  aquí  es  la  es tab i l idad  como grupo,  e l  apoyo a fec t ivo  de  sus
miembros  y  la  segur idad de  o f recer  a  los  menores  los  ro les  de  adu l to  de  padre  y
madre ,  pues to  que aún en  e l  caso de  fa l ta r  a lguno por  muer te  o  separac ión ,  o t ros
miembros  adu l tos  (abue los  o  t íos )  asumi rán  e l  reemplazo;  e l  ro l  de l  género  es tá  por
lo  tan to  c la ramente  per f i lado .
U n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  c r i s i s  e n  l a  e t a p a  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  f a m i l i a  o c u r r e  a
n ive l  de  pare ja  en  re lac ión  a l tamaño y  d is tanc iamiento  en t re  los  h i jos .  Los  va lo res
re l ig iosos ,  las  p res iones  económicas  y  soc ia les  a f  lo ran  con gran  f  uerza ,  tan to  para
robus tecer  la  un ión  cuando és tos  son compar t idos ,  como para  deb i l i ta r la  has ta  la
ruo tura ,  cuando la  un ión  se  ha  sos ten ido  sobre  bases  de  comunicac ión  super f i c ia ly
conductas  or ien tadas  por  pautas  d is ími les  o  peor  aún,  an tagón icas .
A l  respec to ,  un  es tud io  sobre  rup tura  mat r imon ia l  ind ica  que e l  34% de las
pare jas  se  separaron  después de  1  a  4  años  de  mat r imon io  y  e l  45 ,57o de  e l las
i ranécur r idos  5  a  9  años  (2 -91) .  S i  es to  lo  re lac ionamos con las tasas  de  na ta l idad
promedio  de l  pa ís  que ar ro jan ,  como moda es tad ís t i ca ,  fami l ias  con 2  h i los ,  la
rup tura  ha  ocur r ido  pre feren temente  cuando la  e tapa de  expans ión  ha  dado paso a
la  es tab i l i zac ión  en  té rminos  de l  c ic lo  v i ta l fami l ia r .  Es tas  mismas pare jas  e  habían
formado,  en  e l5 l "k  de  los  casos ,  an tes  de  cumpl i r  la  mu jer  21  años  Q-141,  es  dec i r
en  una e tapa en  que los  p royec tos  de  v ida  y  los  va lo res  no  es tán  a l  menos
consc ien temente  asentados '
La  e tapa de  es tab i l i zac ión  se  cent ra  en  la  soc ia l i zac ión  de  los  h i ios  y  las  fami l ias
se  van per f i lando en  cuanto  a  las  conductas  que pr iman en  la  re lac ión  de  los
adu l tos ,  como espec ia lmente  en  la  de  és tos  hac ia  sus  h i jos .  La  l i te ra tu ra  t ip i f i ca  t res
, ,mode los , ,  de  padres :  a )  permis ivos ;  b )  au tor i ta r ios  y  c )  au tor izadores .
Los  "permis ivos" ,  en  té rminos  genera les ,  son  aque l los  que in ten tando es t imu-
la r  e l  au tocont ro l  V  au tor rea l i zac ión  de l  n iño ,  regu lan  escasamente  los  cont ro les  y
Dat rones  normat ivos  consu l tando su  op in ión  a  los  h i jos  en  todas  las  dec is iones
f a m i l i a r e s .
Los  "au tor i ta r ios" ,  por  e l  con t ra r io ,  mant ienen la  es tab i l idad  y  o rden de l  g rupo
ba jo  un  fuer te  cont ro l ,  qu ien  posee la  au tor idad pocas  veces  consu l ta  l  res to  y  hace
d e  l a  o b e d i e n c i a  u n  v a l o r .
F ina lmente ,  los  padres  "au tor izadores"  mant ienen una or ien tac ión  f i rme,  cons-
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\t a n t e  y  r a c i o n a l ,  q u e  e s t ¡ m u l a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e n t r o  d e  I o s  m a r c o s  n o r m a t i v o s ;
l o s  v a l o r e s  c e n t r a l e s  a q u í  s o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  e l  c o m p r o m i s o .
Es tos  t res  t ipos  de  mode los  soc ia l i zadores  marcan no  só lo  la  d inámica  in te rna
d e l  g r u p o  f a m i l i a r  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  c o n s o l i d a c i ó n  o  e s t a b i l i d a d  d e l c i c l o ,  s i n o  q u e
se proyec ta  a  las  e tapas  s igu ien tes  de  desmembramiento  y  té rmino  de l  c ic lo .
E l  poder  y  p res t ig io  de  los  padres  permis ivos  es  muy ba jo  en t re  los  ado lescen-
tes ,  qu  ienes  buscan mode los  fuera  de l  hoga r  y  por  ende a  I  e leg  i r  pare ja ,  es  a l tamen-
te  p robab le  que és ta  sea para  los  padres  inexp l i cab lemente  d i fe ren te  a sus  expec ta-
t i v a s ;  e s  p o s i b l e  i n c l u s o  q u e  d e  e l e g i r  c o m o  p a r e j a   a l g u i e n  s o c i a l i z a d o  e n  a l g u n o
de los  o t ros  mode los ,  se  in tegre  mejor  a  sus  suegros  que a  sus  prop ios  padres .
Los  h i jos  de  padres  au tor i ta r ios  t ienden a  tener  una c la ra  concepc ión  de l
s i s t e m a  s o c i a l y  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  r o l e s  d e n t r o  d e  é 1 ,  o r i g i n a n d o ,  s e g ú n  e l c l á s i c o
es tud io  de  Adorno "La  Persona l idad Autor i ta r ia " ,  p re fe ren temente  dos  t ipos  de
conductas :  somet idas  o  rebe ldes .  Los  pr imeros  serán  inseguros  y depend ien tes  e
i n t e n t a r á n  r e v i v i r e n  s u  n u e v a  f a m i l i a  e l  m i s m o  e s q u e m a  d e  s u s  p a d r e s ,  p e r m a n e -
c iendo por  la rgo  t iempo con una fuer te  dependenc ia  hac ia  e l los .  Los  segundos en
cambio  buscarán lo  opues to  y  es  a l tamente  probab le  que se  casen tempranamente
como una v ía  de  escape a  la  au tor idad pa terna .
Los  h i jos  de  padres  au tor izadores ,  fo rmados para  madurar  eva luando sus
éx i tos  y  f racasos ,  tenderán a  ser  más c rea t ivos ,  seguros  e  independ ien tes  mante-
n iendo lazos  es t rechos  con sus  padres ,  pero  res t r ing iendo la  par t i c ipac ión  de  sus
f a m i l i a s  d e  o r i e n t a c i ó n  ( l o s  p a d r e s ) ,  e n  s u  p r o p i a  f a m i l i a .
Las  c r is is  a l  in te r io r  de  las  nuevas  fami l ias  es tarán  fuer temente  cond ic ionadas
por  los  mode los  soc ia l i zadores  de  cada uno.  Por  su  par te ,  los  padres  en  es ta  e tapa
de cont racc ión  de l  c ic lo ,  asumi rán  dos  nuevos  pares  de  ro les  e l  de  suegrosy  e l  de
abue los ,  La  sa t is facc ión  o  f rus t rac ión  que exper imenten en  cada uno de  e l los  es tará
s i n  d u d a  m u y  c o n d i c i o n a d a  a l  m o d e l o  s o c i a l i z a d o r  q u e  t i p i f i c a  l a  f a m i l i a  e n  l a s
etapas precedentes del c ic lo.
F ina lmente ,  e l  reencuent ro  de  la  pare ja  hace de  és te  un  per íodo que puede
l legar  a  ser  e l  más la rgo  de l  c ic lo  fami l ia r .  A  la  edad de  30  años ,  en  promedio ,  la
mujer  ha  te rminado su  c ic lo  reproduc t ivo  y por  ende en t re  las  edades de  45  y  55
años ha  quedado e l  "n ido  vac ío" .  Los  15-20 ó  más años  de  v ida  conyuga l  pos ter io r ,
l iberados  de  la  p res ión  y  responsab i l idad  de  soc ia l i zar  a  los  h i jos ,  también  es tarán
marcados por  la  capac idad y  en t renamiento  ya  a lcanzados como pare ja  para
compar t i r  o  no  las  d is t in tas  man i fes tac iones  de  la  cu l tu ra  y  las  re lac iones  in te rper -
sona les ,  v ivenc ias  re l ig iosas  e ideo lóg icas ,  a t i s facc ión  de  neces idades mater ia les
y  en f ren tar  en  fo rma con jun ta  e l  de ter io ro  de  la  sa lud  f ís ica  y  menta l  que inev i tab le -
mente  ocur r i rá .  Hoy  que la  esperanza de  v ida  se  ampl Ía  y  es te  p rob lema se  agud iza .
La  e tapa f ina lde lc ic lo  p lan tea  a  la  pare ja  la  ob l igac ión  imper iosa  de  encararse  a
s í  mismo y  a l  o t ro ,  con  qu ien  se  ha  compar t ido  o  caminado en  v ías  para le las  por
tan tos  años ;  ya  no  hay  presenc ia  de  los  h i jos  para  cent ra r  la  a tenc ión  en  e l los ;  en
este  per íodo ocur re  mayor i ta r iamente  e l té rmino  de  la  e tapa ac t iva  labora l ,  dando
ambos hechos paso a  gran  cant idad de  espac ios  de  l iber tad .  E l  con f l i c to  y las  c r is is
aquíse  der ivan  de l  uso  de l  t iempo l ib re .  La  presenc ia  permanente  de l  hombre ,  que
s iempre  es tuvo  fuera  de l  hogar ,  v iene a  ser  con f recuenc ia  un  e lemento  per tu r -
bador.
S ien  es ta  época se  in ten ta  mantener  la  d iv is ión  de  ro les ,  pues to  queya resu l ta
d i f í c i l  cambiar ,  e l  hombre  se  sent i rá  inú t i l  den t ro  de  su  prop ia  casa y  s i  no  cuenta
con recursos  económicos  u f i c ien tes ,  o  una cu l tu ra  que le  permi ta  d is f ru ta r  de  los
diversos ámbitos del saber cientí f ico-tecnológico o art íst ico, su deter ioro f ís ico y
menta l  se  ace le rará .  Es  d i f í c i l  que  las  pare jas  que no  desar ro l la ron  la  hab i l idad  de
comunicarse  la  descubran ahora ,  acentuarán más b ien  su  incomunicac ión ,  a is lán-
dose no  só lo  en t re  s í  m ismos,  s ino  también  hac ia  e l  ex te r io r .  Ou ienes ,  en  cambio ,
compar t ie ron  con p len i tud  los  a l tos  y  ba jos  fami l ia res ,  encont ra rán  en  és ta  una
etapa gra ta  que para  muchos podrá  ser  la  de  sus  "años  dorados" .
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